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 Dengan diadopsinya IFRS, diharapkan kualitas laporan keuangan 
suatu perusahaan dapat menjadi lebih baik. Laporan keuangan dikatakan 
berkualitas apabila memenuhi karakteristik kualitatif, yang salah satunya 
adalah relevansi. IFRS adalah standar akuntansi keuangan internasional 
yang menggunakan fair value dalam menyusun laporan keuangan. 
Penggunaan fair value lebih mencerminkan nilai pada saat laporan 
keuangan disusun sehingga IFRS dapat meningkatkan relevansi nilai 
informasi akuntansi. Penggunaan IFRS dalam menyusun laporan 
keuangan menuntut adanya full disclosure karena IFRS yang berbasis 
prinsip memberi ruang untuk alternatif-alternatif dalam penyusunan 
laporan keuangan bermunculan. Dengan full disclosure diharapkan dapat 
menurunkan asimetri informasi yang ada dan membuat laporan keuangan 
perusahaan semakin transparan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan 
menganalisis perbedaan kualitas informasi akuntansi sebelum dan 
sesudah adopsi penuh IFRS. 
 Desain penelitian adalah kuantitatif dengan hipotesis. Jenis data 
adalah kuantitatif dan sumber data adalah data sekunder. Objek penelitian 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 
dengan sampel 48 perusahaan yang dipilih dengan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah Uji beda.   
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 
kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah pengadopsian IFRS 
baik pada relevansi nilai maupun asimetri informasi. Hal ini diduga 
karena banyak perusahaan belum siap menerapkan standar yang baru 
dalam menyusun laporan keuangannya.  
 













 With the adoption of IFRS, there is an expectation for a better 
quality of accounting information. The financial statements are said to be 
qualified if they meet the qualitative characteristics, one of them is 
relevance. IFRS is an international financial accounting standard that 
uses fair value in preparing financial statements. The use of fair value 
more reflects the value at the time the financial statements are prepared 
so that IFRS can improve the value relevance of accounting information. 
The uses of IFRS in preparing financial statements requires full 
disclosure because the principle based IFRS provides room for 
alternatives in the preparation of financial statements. With full 
disclosure, it expected to reduce the asymmetry of existing information 
and make the company’s financial report more transparent. Therefore, 
this study aims to analyze differences in the quality of accounting 
information before and after full adoption of IFRS. 
 The research design is quantitative with hypothesis. The data 
type is quantitative and the data source is secondary data. The object of 
research is manufacturing companies listed on the Indonesian Stock 
Exchange in 2010-2013 with a sample of 48 companies selected by 
purposive sampling technique. Data analysis techniques used are t-test. 
The results showed that there was no difference in the quality of 
accounting information before and after the adoption of IFRS both on 
value relevance and information asymmetry. This is allegedly because 
many companies are not ready to implement the new standard in 
preparing its financial statements. 
Keywords: IFRS, quality of accounting information, value 
 relevance, information asymmetry. 
 
 
 
 
